





Penyelidikan ini  bertujuan untuk mengkaji permasalahan pelaksanaan pembelajaran
kontekstual dari persepsi guru-guru sains dan matematik Sekolah Menengah Teknik Di
Negeri Kedah. Teori Pendekatan Pembelajaran Kontekstual digunakan semasa pengkajian.
Konsep pengajaran dan pembelajaran kontekstual dikaitkan dengan masalah pelaksanaan
yang dialami oleh guru sains dan matematik. Masalah dilihat dari faktor metodologi,
modul, masa, video, peperiksaan, makmal, sukatan pelajaran dan saiz kelas. Kajian ini
melibatkan 93 orang responden yang terdiri daripada guru-guru dari pelbagai jantina,
bidang pengkhususan dan pengalaman mengajar. Satu soal selidik telah dijalankan bagi
mengumpul data . Soalan  kajian dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu bahagian A , B
dan C. Bahagian A mengumpul data tentang  faktor Idemografi guru, bahagian B , terdiri
daripada kursus peningkatan profesionalisma dan bahagian C terdiri daripada 40 soalan
berkaitan dengan masalah pelaksanaan pembelaj aran kontekstual. Data-data yang
diperolehi dianalisis menggunakan statistik deskriptif bagi  melihat frekuensi  , peratusan,
min dan sisihan lazim. Statistik inferensi digunakan untuk melakukan ujian-t, ujian Anova
dan Ujian Scheffe. Hasil kajian menunjukkan masa‘tah yang paling utama dialami adalah
saiz kelas dan diikuti faktor masa. Hasil dapatan kajian membuktikan bahawa terdapat
hubungan yang signifikan  antara masalah perlaksanaan pembelajaran kontekstual dengan
guru-guru sains dan matematik.
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A B S T R A C T
This study was intended illustrate problems regarding the implementations of contextual
learning from the perceptions of science and mathematics teachers in five Technical
Secondary Schools in Kedah. Contextual Learning Approach Theory was used during the
conduct of the study. Contextual teaching and learning concepts were linked to the
implementation problems faced by science and mathematics teachers. Problems were
observed in terms of 8 factors namely methodological factor, modules, teaching periods,
videos, laboratory, syllabus, examinations and class size. The study involved 93
respondents who were of both of sexes, various teaching backgrounds and options. The
survey instruments used to collect data was divided into 3 sections namely; section A, B
and C. Section A collected data on teacher’s de:mographic  factors. Section B was on
Upgrading professional courses attended and section C, which consisted of 40 questions
was on problems in implementations related to contextual learning. The data collected
were analyzed using descriptive statistical procedures to determine the frequencies,
percentages, mean and standard deviations. Inference statistics was used to determine t-
test, ANOVA test and Scheffe test. The results of the analysis indicated that there was a
significant relation between implementation of contextual learning related-problems of
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